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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
I
Considerando que 181 real orden. de :ro de cnera 1924 dic-
tada de confbrmidad con lo Ipropu.esto por lo> Ministe-
l'ios de Hacienda y GluE!l"ra, tIllvo por base. las siguien-
tes razona¡: 1.0 Que por la í~dQ}e especial <te los indi'"
vid'uos de que se ,trataba (indfgenas :retirado», sal. re-
sidencia no 80lm ser las plazas de soberanía y pobla.dJJs'
algun.os de ella¡ a distancias~ considerables de aQu6--
llas, ,por lo que el tras1Bdo a dicha¡; plazas dc los peno
sioD.istas les ocasionaba una gasto que .merm.a.ba en ¡r&D
parte el importe de su pensióQ,; 2.° Que todo el perso-
nal que resid[a en J¡.s plazas de Larache. Alcázar o Ar-
dio., o en sus zonas, que dependen para el cobro do la
DelegalCilm. de Hacienda dc Cádiz, seliab[a vlBto obliga-
do a nombrar en esta un apoderado, q,oo no ~SámpeJia.
ha en 'Csta al función a satisfaccl6n de los pode.rda.n.b!s,
origin6 la. COIl.lliWUitn1;e protesta an,t.e nuestr.as au~r1·
~delf; 8.° Que na podfa ~M" de tenerse muY' en Cl$la
ias en(lll'¡lDf'g dift~tades que en tales oond.iclones pre-
~ta:ba el aplbr a 'la leh la vigente legislación de
, Qlases pasivas.
<bnstderandio que, E'I\ SU vista. SEl dis~ por la re--
peUda real orden: 1pQue1<lBha.billtad06 de las Mehal-
las J_Ufiand de 10& diBtJntoe tetTitDrics de la zona del
ProtectIOrado en Atrtca podrían desempellar la tunción
de apoderada!J de tos ind4genaB ~ra El robl'Q dé los
haben!8 de retiro q.u¡e tenpn reconocidos; 2.° Que para
wan1Pl CaB08 sea necesarl. la justi6ca:16n de exiSten-
cia de los e%pl'eS8doS prEeepkn8, Be lIUSldtu1ri la te
de vida que MJinar1amente expiden I<:8 JUZI~ mu-
nicipales por 'llDa certiibCl6n librada por el jete de
la I'fll'P!ICtiV& Mebf.'11a; 3Jl Que el sefia.1am1oota y con·
slgnae16n del l*&Q de tos E'ZPresados habm!s se hari
por el~ SUpremo de Guerra y Marina 'f por la
Dtre<d6P ga¡eral de la Deuda ~ ellES pasiT&8, en las
Depc3lñtat(al eepedale8 de Hacienda de Deuta y M:Eiill&; .
asignindOsé a esta dlUma los lndjgen. ,reslden.tl!s en
el territorio de la misma. y a. nma. 108 que--rec!daD
en las dem6s .-as del ~taradD.
Constderando qoe 1M nilimaI ruanes que~n
para tecllltar a loe indlgenas retirados el cd;)ro de -
babereS. enstleD en la acb1Alidad para hacer 1~ propic>
ron el de las penSiooes de 1118 viudas Y huérfanos de lc:a
indfgenas muerCOS en acción de guET'l'a. al senia'a del
Protectt>rado, pues muchos pensionistU IJ"6Siden fe JQ-
blados a. largas dist.anclas de las plazas de 8oberaIlfa.
:r todos tienen netesld.4 de DO'llbrar apodf.ndos que 106rep~ten en tas DelEgad~esde Hacienda de 'MUsga
o Cádlz, siéndo]es, F lo tanto, de difícil cumplimiento
la ap]ictIdl6n a la letra de la leg1shdón viREUfe de~
leS pasivas.(bosiderando que con el oonourso de }Qil Intervento-
res civiles Y miUtuu. &U%i1lados por las autoridade'l
tnMReDAS, pocIrfa taol.litlurge asimls!UQ 1& rev1si6¡l dd
estado civil de J-,'l pensionistas a las qQe se hubiere
concedido pensión coa aJitt'riorldad a 1& que seliala. la








Rf.IllflDI .DEL IETIII lIUlU
REALES DECRETOS
I!I ".......... DlrlCtOrto Militar,
)(JlJ1lKL hlMo • RIna4 y~A
1!1 PmldetIta del Dlrectorto MDItIr,
141DtlEL PIDIo '. RmIa& y .0IUWW.l. ,~'
A \propuesta del Jefe del Gobierno1 _ PresIdente dS1Dil'E'CtDric Kil1ta.r. Y de acuerdo con ••
VenllP en DOOlbnr ~mador -civil de 'la provincia
de Oren., & D...Ba),usU:ano 16Utl(ll; De1pdo GalTido, tB-
nien1le aJl'ODel lSe Infanter'!a.'
Dado en' Palacio a veintiuno.... de labrero' de mil oc'o
ncieDt;os veinticinco. .
Visto el e~ente inco~o en vililOO de lUna ~~6n
-de la Alta Comillll.rla de Espafia U! Marrueca;, dirlf{lda
a la Presridencia del Directorio Militar, manitestando
la necesidad de hacer extensiva la real orden de 30 de
enero dEl 1924 setialando la torta de percibir las pen-
$iQDe6 106 indí~nas retirados, '1 las ~as ~ huérf8alo6
de ]o¡ indigenas IDQBI'tilS en acción de ;uerra .1 serv!·~o del Proteetu"8do, cuya moción fOO resuel1B. por real
orden de 28 de octubre de ig\&l afio eh el sentido de
1Pl procedfa se dictaa-a una real orden de caricter- ge-
neral en annoofa con lo ~lidtadQ. aJDP1i~do la de
:<lO de enero en aqueilo que fuETa ¡reelIJO por tu cir-
~t*lstancias del pronl:l.
A IJ>ropu~ del Jefe del GoblernoL~Preaidente de)
D1reclDric Milita.r, y de lICuerd.o con -.
V6DgIJ en nombrar Gobem.ador ~lvil de • provincia
de TlLITagan.a a D. 14anmlUano Soler Losada, ~neI'81
de Wv~6n de la estala de- reerv..
Dado en Palacio a veintiuno de tebI18l'O de mJ1 nc-
vecientps veint1cinoo.
© Ministerio de Defensa
26 de fe~ de 1925.
CRUCES
• DnmN08
Sefior Capitán general de la octaTll ft'gl{)n.
SEfl.ores CnpitA.n ~neral jefe del Estado llayqr QentraJ
del EjéreI~ OLpitán general de la primenL regi61l e
IR""'_ paaoa) cIet Bjk'eltD.
se confirman en el cargo de aiudant~ de campo de
V E. &1 tAmienfe ooroDEt!le EstadoM~ D. Juan Gau-
ti~ Atienza r al ,oomandlmte de IngEnie'1'G5 D. Mariano
Sáinz de Urbina que dE&elIlpefiaban el mi5mo com&
tidQ a su. inmediaci6n en el anterior emp~ y destino
de V; ~
Capitán de Infantería <E.- RJ, D: Alejandro Bou
Bes. cinco cro.cee, ooIM:edidas por reales órdenes
de 26 de .yo y 1.° de julio de 1896 <D. O. nÚ.
meros 116 y 145),' 19 de lD1ILYo 'Y 4 de dliciambre
de 1897 (n. O. nÚJns; 112 y 275) Y 10 de enero
de 1899 (D. O. núm. 8).:
Aliérez de Infantería (E. R.),. D. Joaé Andrade
Jurado. cuatro. erucee~ concedidaa por Teales ór-
denes de 17 de febrero y 3 de junio de 1910
<D. O. núm&; 38 y 120), 15 de febrero de 1912
<D. O. n~ 38) y 14 de jul,io de 1914 (D. O. nú-
mero 155).
Otro4 D: Benjto GoJUalo Lafuente, siete cruees, con-
cedidaa por .reahw órdenea de 11 de junio de
1910 (D O núm. 126>, 11 de di.dieP1obre de 1912
(D. O. ~~. 226).. 22 de enero de 1916 (D. O¡ nú.
mero 18), 22 de marzo de 1914 <D. O. n~ 64)
y tres concedidas PO'!' rute. brdentw de 4 de
junIW> de 1915 (~Q¡ núm.' 121>. '
Otro, D¡ Jolá Alique Chiloechee, dos~, conee-
didaa por reale8 órdeDlllB de 22 de jUlUO y 4 de
qCl8to de 1910 <D. O: nmm.. 135 y 169) ¡
Otro, D. FraDdiaeo Montilla VJllat, ciDco cruces
coD.e*lidaa. por rea'eaórclenes de 26 de ~,,7
de ju.o y 29· de ~bre eJe 1913 ID. Q, ~u­
pteroe 67" 169 Y 217) 20 de mano de 1914 (eDia-
mo Ofi~ n,áIQl, 64)' '7 18 de noriembt"e de 1916
(D. o.. aímr. 261).' .
()tarQ. D: .Aniceto Herrerin~ dae cruces; conce-
ctidaa.poJl reaJee órdenes de 19 de febrero y 2 de
jutio de 1910 (O. O.·n~. t6 Y 1«).
Otro de ArttUetía (E. RJ. D. AntlOrtio A}Qnao Nre~
Cea. e-a.atro cruces.~du por reales órden~
de 5 le fe'bréro y 2 de juiio de 1910 (D. o. n~
meros 29 y nU~ 20 de marzo de 1914 (I? O. nu-~ 6() Y 10 de aaosto Ce 1915 (D. O. nuro: 175).
Circular: Se concede permuta de cruces de plata
de1J Ménito Mii~tar, con distintivo roja, por otras de
primera clase de la misma orden. y diatint.ivo, a
los oficiales que figuran en la siguli6Il1te relación.
25 de febrero de 1925.
SüSIlHIIIII' .
APTOS PARA ASCENSO
Se éleclca apto para el UCeDllO': cuando par ano
~gÜedad ..~ ., «*"aN'•• de EItaoo
S ode D
Sdiores SUbsecretarios encargados de los déspa.cha> de.
Guerra y Hacienda.
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
.siguiente:
EJIdmO. Sr.: La Dm!cc16n de Fomen.!Jl es la entidad
técnica de la Alta 0>misaJ1a. de Es¡>a4a en Ka.rrueocw
que tl.ene a BU CArgo tOlio lo relativo a 00ras pQblliJaa de
la zona del ProOOctorado, ceutraUzA.ndose la alt8 direc-
c16D aduW¡ústrat1va en la oflcina de Ma.rrucoa creada. n-
ciE'l1temen.tl,; «WO OII'pIltamo afeleto a lL Presidencia del
GoDiQnl.o, pero es1a 8lU~o.mIa e i'l1depend.encla de aque-
llos llE:'l"Vicial de 1011 de la nacl6n proteCtora~ ea ¡q que
tiene relad6n ron lu seDales mar.ftimas debe tener su
Umitact6n, dado el carácter 1ntlr:rnacl~a."de estas 1'tIB-
talaciones, en ~o establec1m.1entn 1.nterrleae, ClOD ~
rá.c1([<r oonsult!vq, la <:bm1sl6n peMnlU1Ef11.te de FaI'08. y
téan.ica y administrativamente el Seryíc10 central Y la
S8oci6n de PaJertos Y Sefiales Marítimas del Ministeio.
de FoIJa1D.
En a.tenci<Sn, a b expuesto, .
13. K. el ~, (q. D. g). ha. toofdo a bien dispouer
que antes de a.prob8r8e 1Pdq proyecto de seIlaltw maI1-
timas en la. zon,! del Protectorado de l~ natt<Sn en JIa.
rr.uee<!i. deben\ ser 0'1<10 el \M1nJ.cdletio de Fomento, el
qlH\ ,por rnedJo de la> orga,u!lJlOfi designados ,para ello,
habrá. de exponer cuanv estime oportuno acerca¡ de las
oondJclones técnicas de diduIB 1lEGJiJaJ. no s6Io en lIS
mismas.. lIinP talDbién en. tulnfQ a 8IJ conjunto. uf como
a su si,ttlACi&1 respecto a las ins.tialadas o que hayan de
iastal8l"ge en ~ costas de Atrü:a, de plena soberanla
de 'la naci6n. .
De real ~. lo digo a V. E. para 111 ~m1ento
y 8. bl oportUbOs etectm. DioS gam.rde a. V. E. muchos
aflos. lrIldrld, 18 de febrerQ de '1925-
PIulo Da RIvaA
.Seftor SnbBearetarioe~o del despa.cl¡o del lrIinis-.
terio de Fomenfn. Se!ior DiJ'eCUr de la Oficina de
M~ ,
562 27 de febrero de 1925 O O. núm. 45
S. M. E'l Ray(q. D. g.) ~ ha servido di~er que 1do M-.vor; con destino en' e11)e¡)ósito de la Guerra;
la consignad6n y pago de 106 haberes expresados se ~. Hern1enegildo García Alarcón:
~~~.¡::h~i~~osa J:\~~=a:~~anas de Te- 25 de febrero de 1925:
tuán, Malilla ~ Laraclle, podrán d~tíar 18. ~n- Señor Subsecretario de este MinJísterío.
ciÓll de apoderad06 de las viudas !Y lWér1anos de 106
indfgenas muertos en acción de guer:ra para el oobl'Q
de las pensiones 'qlUe tengan reoonocidll8.
2.& Para tuantál CllBCf) sea. necesaria la justificación
del estado civil de las pen.sion.is1lBs a :las que hubiere
(.'O.IlAXdidq pensión oon a~torioridad a la reaJ. CJrden de
28 de marzo Idel presente afl.o, dich~ habilitados q lo!l
jefes de las Mehal-las a que pertenezcan, lo lUi.cita.rán
di: los interventora¡ civiles y militares, quienes ex~­
deráln, OQOn el ~C'UrSO de las M.1t;oridades indlgenas. el
documento justificativo, ~ndolQ a la autQridad por
oondQ;to d¡e los expresados habilitados.
3.& El sefi.a1amien.1P de las expresadM pensi(fleS le
hará por el Consej> de GUOITa y Marina.. y la <UlSÍg-
naci6n por la Direcci6n de 1& Dooda tv CIases pasivaa Señor:..
de las Depositarias espEciales do Ceu1lL y Malilla IlIIig-
nándqse 8 esta tiltima todas las palSionistas indrgenaa
~dente!l en €-1 tarrit,oriq de ,la l'D.ilfna, y a Ceuta 105
que residan en 188 demás zonas ck'l Prct;ectx>rado.
De roa! or<ien lo digo 6 V. J. pan su oon~iml.ento
y d8nás etecWs. Diqs ~e a V. l. mll::oos aft06. Ma.
drid, 29 de diciembre de 1924, El Mal'lploéB de Magaz.
EL MA~QUtsDI!. MAOAz
D. O.D6m, 45 27 de febrero de 1~25 5t'3
~nel
D: Luis Moreno Aicántara, ascendido, de lia. Capita- I
n~a general de Callari~, a dispOnible en laI
m1CI1a;
Tenientes eoroneJes
D. Manuel Fernández 'j...oaYsa y Reguera, qUe ha c~
sado de ~d8lIlte del General Lossada, a
disponible en 1a segunda región, contin.uando
afecto al Servieio Militar de Ferrocarriles.
:> Antol\lÍo Lafu.ente Baleztena, disponible en la
J)Ilimera región. a segundo jefe de Estado
MaYor de la Capitanía g~neral de Canarias.
(fOO'zoso) ;
» Luís Tovar Figueras; ascend~do. de ia Comisión
geográfica del NO; de -Es~a (Beta,nzos);
a disponible en ia octava regIón:
Cirdll&r: Los jefes y oficial de Estado Mayor que
fig'Ur&n en la sigu,ieDte relación, pasan a serv-ir los
desUinos y sitw1Ción que se les señala.
25 de febrero de 1925.
sen~ ....
OomandaDtea
D. Manuel Morgado Antón.; de diIlpo~ble en la
Prfner& reglón, al Gobierno Mi1I,itar de Gran
Cana'1'ia (F;)..
» Iaidro Ortiz de Zárate y Garmica, ascendido, de
la ComiSión a-eográfica de Aorai'Ón (Hucaca)
y en oomi8lÍ6n en Larache, a dilPonible en
la quinta regi6n;
» Franciaco Sanguino Benítez, ascend.Wo. del Go·
bíem.o M'a,itar de MálAa-a. a dieJ)Oliible en
la primera re¡-i6n.
CaPlt6D
D. An~ ~ Herrel'o, de la Capitlania general
_df$ la tereer.. ~¡ri6no y en eDUWlión en la
aoeneraJ. de Melilla" a la Zo~a
de ee. (¡..).
.se de6tioa de plantilla a este Ministerio. en \"acantr,
que (le SQ. empleo existe, a-l capitán de Infantería, don
David Gasea Monterde, disponible en la p!'i/D(Tll regi6n.
26 de febrero de 1925.
Señ(T Subsa:retario de este Ministerio.
Seftores (hpítán general de la primera regi6ne Intel"
ventor general del E.jércitn.
DISTINTIVOS
Se coneede el distintivo de cEI Caney»; cread,,,
por real decreto de 18 de dicien*'e de 1923 (~1Jl-'­
rio Ofi~al núm. 280), al soldado que fué del ~e­
gim.ientQ de Infantería Constitución, 29. Mariano
Herrero Herrero" residente en esta Corte, calle de
Santa Engr8C'Ía, núm. 59.
25 de febrero de 1925;
Señor C~tán general de la primera reltión.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONI-..'S
Se clasifica con « haber pasivo de &0 pesetas
mensuales. a paTtir de 1,. de abrH últjpJo, al ~nien­
te coronel de Estado Mayor,. en situación Ile re-
serva,- D. Mau.ricio Melirar A1v&l'ez Abrcu.
25 de febrero de 1&25.
Señor Ca¡1:tán aeneral de la p;;mera re¡-ión.
SeñOO' Presidente del Consejo Supremo de Gnélra
y Marina e Interventor Ke-usrai deL Ejército.
Se cluiftea con el haber puivo de 900 Pesetas
monsua.leB, a Partir de 1.° de noviembre IÍltimo, al
caronel de Estado Mayor, en 8iwación de reservn.
n. GOIlzaio Cawo Conejo.
25 de febrero de 1925.
Señor Capitán genera} de la seaunda región.
SeñOl'e8 Pl"eIIIidente del Conseio Supremo de Guerra
y Marina e Interventor 8'E'leral del Ejército:
--
-------_....---------
Estldo HOVGr (tlllell del Ejercito
INSTRUCCION
Circular; l>t;- a.euérdc con lo. propuesto P'1f c~
Estado Mv,yor Central d~! Bjéré!t'"l, se resuel\·c.
Primero. Loa cursoa para Oflciales de cQmpl~­
mento de las Aqna.s y Servicios, de infonnae-;ó:l. tic
.. Se c~i1ica con el haber pasivo de], sueldo de
teniente coronel, o sean 750 pelletas mensuales, a
partir de 1.. de octubre último, al Coronel de Es-
tado Mayor, en situación de reserva, D_ Francisco
Fernández Heredia Adalid. conde de la Torre Alta.
2~ de febrero de 1925
Señor CaP;tán general de la primera región.
-Señores Presidente del Conse;jo Supo;-emo de Guerra
-y Marina e Interventor general del Ejército.
El O~nrr.1 ~nc.rgado MI olrsp.<h "
()UQUll: ~ Tv.Tt' 01.N
Se dtstina de planltlla a este Mini8tfriéf eDl va~nte
que de 8uemp}eo ex1ate, al <.'Ol'Onel de In¡enlet'Cflucen-
elido por ·real orden. de 5 del actual (D. O. ndm. 28).
don J¡lanuel Garola Dlaz, el coal desempEfiará dl misl1ll)
túlmj)o el CArgO de jere del Dep6sita de Planos " Al'-
chivo Fawltativo de ingenieros. en 1.. forma qUE! deter-
tntnan el real decreto de 21 de ,.yode 192a- (D. O
IIQut, 113). Y la real Qt'den de 25 de febrera de 1924
(D. O. nQm. 47).
26 de febrero de 1925.
Sdor SuJ;l6ecretario de e'l1e Ministerio.
Sefl.ores Capitán general de la. tercera región e Inter·
ventttr general del Ejército.
Se destina de plantilla a este l4inisterio en vacante'
que de BU emp1e<: existe. al teniente coronel médito don
A}bertn Ramírez Sllntal6, actuallh!llltIB destinado en el I
Grupo de Hospitales de ~uta. -.
26 de febrero de 1925.
8eIlor. SQlleecretario de este Ministerio. - I
8efi~ Alto (»miSl\l'io y General <'D jete del Ej6rcito
de EspRlia en AfrieR. Coma.ndante general de Ceuta
e Intcnt'ntor ~eral ~el Ejército. ,
© te dOn a
561 :-1 de febrero de 1925 D. O. ll1im. 45
26 de febrero de 1925.
gimnasia para jefes de Cuerpo y de instrucción
('cuestre paTa capitanes de Caballería, así. como
laB conferencias y ejercicics de cuadros de guar-
roción, que la real orden circular de 14 de octu-
hre último (D. O. núm. 232) dejó en susPenso, se
I est¡¡,blecen en los términos que preceptúa otra
t~nb_'Tana disposidión de 26 de mayo próxi:no pa~
eado (D. O. núm. 120), sin más variación que la
fecha de realizooión del de información de gim-
nasIa para jefes de Cuerpo, qlie será de 3 a 10 de
mayo, ambos inclusive, en lugar de la que ')6
~receptuaba. \
Segundo. La Escuela de Equitaci6n Militar y
el Instituto Militar d~ Educación Física realizarán
sus prácticas general~ de fin de curso ~n la épo-
ca aprop:ada, con sujeción a los planes que sus
Juntas facultativas forynulen, previa ~robación
¿el Estado Mayor Central del Ejército.
Tercero. Los cursos, ejercici~ y prácticas ~n­
cionarJos ajustarán sus presupuestos de gastos a
los cr':'<iitús que la real orden circulaT de 15 de
septiembre último ~es asignaba, y que nuevamen-
te se les destinan.
26 de febrerQ de 1925.
}~or....





Circular: Se concede el empleo de suboficial a
les sal'gentQ1l de InfanteTía que se relacionan, con
antigüedad de 1:° de marzo de 1925" y quedan d~a­
'tinad08 en 101 Cuerpos en que hoy .&lloven, lAien
de plantilla o camo ,de ~upernl$neral'lo" .h~t•.el
definitivo que Be les a~u~ne :PO!' ~ Mliwateno;
26 de febrero de 1~,
SE-ñnr •••
D. Recared.o Beltrán Sanchiz, del réa;mienio Te-
tuán, 45.
» Jua.n Montero Sánchn" del de Asturt.as, 31..
» AndTéa Gqmez de la Iglesia, del de Tetuán, 45.
» José Rico Carruco, del de Las Pahnas, 66.
" Juan Lorenzo Saavedra, del del Serrallo, ~.
,. Eliaa Pérez Barreiro, del de Murcia. 31.
» Ginés Zapata Garcia, del de Carta~ 70;
» José Farnos Salas, del de L1. Albuera,. 26;
> Argi.miro Tato Martíne~ del de MUI'ClA. 37.
-
DESTINOS
Circular: Los suboficiales de Infantería que se
lelacionan. pasarán des~nados a los Cnerpoe. que
en la pnisma Be expresan, c.a~do.alta y baJa. en
la próxi~ revista de CouUaano, bIen de plan~d!a




O Francisco EscolO OmzC'\. del regimiento de Extrrmadu-
ra, 15, al dela Peioa, 2, artf~~ 7. . .
• Francisco Unarts Cano, del rtglmlento de Luchana, 28, al
dd Infante, S (forzoso).
© Ministerio de De ensa
o. Joaquín Coretgé Palop, del regimiento de Constitución, 29 ~.
. al de America, 14, artículo 7. ' ,
• Anlor io Baquero Marcos, del regimiento del Príncipe, 3 ~
al de Castílla, 16, 'articulo 7. ~
» Francisco MOJilIa Cano, dc:l batallón montaña Alba de ti
Tonnes, scgundo de Cazadores, al rcgimiento de Bor- .
bón, 17 artiCUlO 7. .
» Antonro ¿;rdiel Bueno, del regimiento de Infante, 5, al
dc Aragón, 21, articulo 7.
• Enrique AI6nso Hacerá, del ngimiento la Corona, 71, al
de Cuenca, 27, conservando el derecho del articulo 7.
• Ignado Etechegoyen CemboJan, dd balallon Cazadores
de Madríd, '1, al regimiento de Constitución, 29, articu-
lo 7.
» Hermenegildo Andradas de la Orden, del regimicnto Amé-
rica, 14. al de Asturias, 31, artículo 1.
• Oonzalo Priego Torres, del 0,tcll16n montalla Mé ida, ter-
cero de Cazadores, al regimiento de Toledo, 35, ar-
ticulo 7.
• Francisco Bolívar López, del batallón montaña la Palma,
octavo de Clzadores, al regimiento de Tenerife, 64, ar-
ticulo 1.
» Doroteo Muñoz Vallejo, del batallón montaña Mériea ter-
cero de Cazadores, al rClimiento Murcia, 37, articulo 7:
» Manuel Escalanta Gareía, del regimiento lealtad, 30, al de
Ouipúzcoa, 53, articulo 7.
• Placido Moreno Martín, del re&imiento Sicilia, 7, al de
Alava, 56, artículo 7.
• Hermenegilcto Serrano Sáez, del regimiento Oarellano,
43, al de Cartagena, 70, articulo 7.
» Santiago Ferré Balaguer del regimiento TetuáD, 45, al de
Jaén, 72, altlculo 7.
» Rafael Ortiz Herrero, del bata1l6n Cazadores Catlluña, 1,
al regimiento Badajoz, 73, 8f1ículo 7.
• Angel Vicente Sanz, del batallón montalla Mérida, tercero
de Cazadores, al re!{imiento La Vietorl., 76, artIculo 7.
• Luis MuftoJ Arizmendl, del batallón Dzadores Tllavera,
ta, al rt¡lmiento Tenerife, 64, artfculo 7.
» Inocente Remiro de Mi&uel, del rerimlento Ordenes Mi-
lit.rel, 77, al b.tallón monl.a. Ibiza, Hptimo de CUI-
dores, ,rtículo 1.
a An¡e1 PaladOl Cuesta, del re¡imiento Ordenes Militares,
71, al batallón montalla Ibiza, septimo de Cazadores,
articulo 1.
• remando Benito Mariscal, del rt¡fmiento de Saboya, 6, al
batanón montafta farrteveDtura, 10.- de Cazadores, ar-
tículo 7.
» Francisco Oamn Oultian, del rqlmleato Murcia, 37, al
batllU6n mortal\., 12.- de CuadoRS, articulo 7.
• Julio Alvarel Ter ones, del regimiento ttItM Almena, 22,
.1 Colegio de Hu&fanOl de Marfa Cri.tini.
, enrique ROller Martínez, del b.tallón Cazadores Las Na-
vas, 10, al CoI~o de Marla Cristina. .
• Luis Uíaz Royes, del rqimieDto lnca, 62. al Cole¡io de
Marta Cristina. .
• Miguel Camero Trujill". del rqlmiento Tenerife, M, al
regimierto reserva ViUanuev&, 8, articulo 7. .
» fra"cisco Pércz Barbarro'a, del Coltgío de Huhfan6s de
Maf{a Cris.tina, al rqimiento reserva OsUDa, 12, er-
tfado, 1
» Manuel lópez OCJIdlez. del regimiento CAdiz, 67, al re-
gimiento rrserva adiz, 14, artfculo 1.
» Manu'l Benitez Trujille:,.dt<.l reaimiento Odiz, 67. al rqi~
gimiel·to reserva AI,edras, 15, articulo 7.
p Buiio Mjrquez Jura, del b,taIJón montaña Alba de Tor-
mes, segundo de Cuadons, al regimiento reserllll M(\n-
toro, 17••,tlculo 7.
» Jesé Pertlñez Ramos. del regimiento Extremadur,., 15, al
regimiento reserva Motril, 31, artículo l.
• Miguel Oonúlez Cauce, del r~gimientoMurm, 37, al re
Llimiento rtserva Vi¡ro. 68, a,tfgulo 7.
• 1_ Lcón JOrdAd, del Colegio de Hulrfanos de María
Cristina, al regimiento reserva Pravia, 70, artIculo J.
» Riendo Vúquez Sotolongo, del regimiento Jaén, 72, al
Coltrio de Huérf~nosde Maria Cristina.
• feJidal'lo Oa.da de la Rosa, del regimiento Almansa, 18,
al Cole~io de Hué,fanos de Marta CrisMna.
• Agustín Prutos OODdlez, del grupo de Fupnu Re5!ulares
Tctutrr. 1. al regimiento reserva Perrol, 62, artículo 7.
D.0......5 rt de lebrero de J9a
RtgIUl) a las plllnas mayores de lo. CllUpo, que le tx-
pruan.
D. Manuel Martín Marín, del regimiento ferrol, 65.
» José Marin Nada'es, del de la Reina, 2.
» Marcos Tcrrades Castillo. del de Ouadalajara, 20.
» Maximino Oarda Peña, del de la Lealtad, 30.
• JulíAn Moratlnos Paredes, del de Cuenc" 27.
» Lino Sol~ Casellas, del de Badajoz, 73.
• Antonio Oarcía Ratia, del de Cartllcna, 70.
c Tomás Vives Moreso, del de Ja~n. 72•.
» Felípe Latu Benedé, del de Oalicia, 19.
Destinos a cuerpos permanentu de AJrica.
Voluntarios
D. Manuel Bautista Torre¡rosa, dcl arupo de Fuerzas Re¡u-
lares lndIgen'8 de Melilla, 2, al bll~lIón Cazadores Las
Navas, 10.
» Luis Mayayo Oarda, ~l regimiento Sicilía, 7, al batallón
Cazadores Arapiles, 9. '
» EUltaquio Rojo Miñón, del regimiento del Rey, 1, al bata-
llón Cazadotes Barbastro, 4.
• Manaben Sadornil'López, del regimiento de Pavia, 48, al
batallón Cazadores Madrid, 2. .
» Manuel Romeu Castellano!, del regimiento SicUia, 7, al ba-
t,lIón Caladores CataJ_ña, 1.
t Antonio Ac6n jaraba. del regimiento Andaluda, 52, al ba-
tallón Cazadorel Talavera, 18.
» Aurelio Rodrlguez Matilla, del regimiento Isabel la Cató-
Jica, 54, al batallón Cazadores Tarifa, 5, (F).'
Destinos a los bata/Iones exoedídonarios de los
cuerpos que se expusan.
Voluntarios
D. Enrique Qarda Cerdánl.del batallón Cazadorn Barbutro,
4, a\ re¡imiento Lal t'almu, 66.
» Antonio Amador lIayayo, del rqimiento Pavfl, 48, al
mi.mo.
I Gastón Ouzrnjn Roulld, del reaimlento Lealtad, 30, al de
Sidlla, 7.
Forzoso.
D. ftandtcó Bescó. Oarcá, del re¡imlento Infante, 5, al
ml.mo.
» An"d Outi~rezRubio. del regimieoto La Corona, 71, al
de Extremadara, 15.
» Basilio GU Map)lón, del re¡imiento A.ia, 55, al batallón
montaña Mhidl, tercero de.Cazadores.
t eAndido lozano Paz, del rc&imiento reserva ferrol, 62, al
regimiento Murcia, 37.
» AntonioS.nm.rtln Vúquez, del regimiento Vergan, 57,
al batallón montaila Alba de Tormes, ac&undo de Caza-
dores.
» SebastiAn Virgili Escoda, del re&imiento Ver¡ara. 57, al
de Jaén, 72. ,
t Enrique Aparia Fuertes, del regimiento AldDtar;, 58, al
batallón montaña Alba de Tormes, segundo de Caza-
dores. . .
» Wenceslao OonzAlez Marcos, del regimiento Oravehnas,
41 a\ batall6n montaña Mérida, tercero de Cazadores.
» Oon;alo VClZa Oareía, del regimiento San Marcial, 44, al
de Lealtad, 30.
» Emilio ferrero Bolinches, del regimiento Vergara, 57, a\
de jaén, 72.
t Alberto Alteaga Bustos, del regimiento Oui¡r(lzcoa, 53, al
batallón montaña Mérida, tercero de Cazadores. •
» César Fanjul Méndez, del regimiento Aragón, 21, al
mismo.
» Francisco Sánchez Mostazo, del regimiento Aragón, 21, al
de Bailéll, 24.
. Destinos con arreglo al artículo tercero de la redl orden
• t{e -1 de febrero de 1918 (C. L. núm. 43).'
D. F.cundo Fern'ndez Fernáadez, del bata'lón expediciona-
rio del reg~miento Cádiz, 67, al regimiento de Las Pal-
mas,6tl, Plana Mayor.
» Bernardo Pascual Romanos, del batallón monlaila Ba.rce-
lona primero de Cazadores, al batallón d.: InstrucCIón.
• Eduardo fernández Plaza, del rtgimiento reserva Calata-
• yud.40, al regimiento Tetuán, 45, Plana Mayor.
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
Se concede el reemplazo por herido. a partir del
l.Ja 12 del. )nes actual, con residencia en la ter-
cera región, al alférez de Infantería (E. R.) don
José de Gracia Royo, del regimiento Ceriñola nú-
mero 42.
26 de febTero de 1925.
Señores Capitán. general de la tercera reg;ión e
Interventor general del Ejército.
R~ERVA
Se cOIllCede ~l Pase a situación de reserv~ con
el haber mensual de 450 pesetas, que percibirán a
partlir de 1.0 de marzo próximo por los regimien-
~de reserva, a los qu.e que<farán afectos, a los
capItanes de Infantería (E. R) comprendidos en
:a siguiente relación:
. 26 de fe~ro de 1925.
Señores Capitanes ger-erale.s de la tercera, qulinta.;
r.éptima y octava regiones y de Canarias~
Spñores Presidente del ~onseJo Supremo de Gu~·
rra y Marina e Interventor general del Ejército.
D. Florentino Andrés GC)Dzález, de la reserva de
Játliba, 41. al rewiento de reserva Valen-
ci, 24. '
» Rafael Gómez Mateo, de la reserva de Zara-
go~ 65. al regjmjento de Teaerva Zarago-
za, 89.
» Lorenzo Gare[a Santlos, de la reserva de Pla-
eencia. 95, al regimiento de reserva Vallado-
lid. 64.
» Luc.. SM.chez RodTÍ¡ruez, de la reserva de Pra-
1fía,. 111" al reg;m.ie!!to d~ rellena Ovie~o, 69.) JOBé Reigosa Brea, d:íspomble en CaJ.1aJ'188. al
~ento de resel'V& GTan CanaJtia, 76.
RETIROSI
Be concede el retiro pa.ra !Algo, por 1I!nerlo 901llcita-
dq, al mt1slco de primera .del regimiento dEl InfllDtena
Zam<lJ'8. 8 'Bonif&clo Garga110 EIp6alto; C&U88indo baja
por fin' ~l OOlITierite mee en el Cuerpo a que perre-
neceo . 92526 de febrero de 1 .
8e!l.or Capitán general de la q.:ltava región.
Sc1iores Presidente del Consejo Supremo de GueM'8 y
Marina e Interventor general del Ejért:ito.





Se concede el retiro para los puntos Que se in-
dican en la sigpiente relación. a los jefes de Ca~­
llería comprendidos en ~ misma. causando ba»
por 'fin del corriente mes en el Anna a que perte·
necen.
26 de febrero de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera y se·
gunda regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-




- ~to doIHte na • nIIdIt
NOMBRes De LOS INTeResADOs emplea. ClIerpos • qae pertneceD
Paeblo ProTtuda
--
D. Pedro Montaner Bennasar ..•••.••• Coronel (S. R.) •••• Afecto al ..er reg. rva •.• \I.drid •••••.•• Madrid.
• J08~ Nivarro Lópes .•.•.•..•••• ~ •• r. coronel (id.) ••.. ldem al 2.0 id .......... "iranada •...••. Graoada




D. Federico Gomá Ordufta, del rqimiento de plaza y posi-
ción, 1, y en comisión en d cuadro eventual de '-euta,
al ¡rupo expedicionario del 11 ligero, en comisión has-
ta cumplir los seis meses que señala la real olden de
13 de agosto de 192. (D. O. núm. ISO).
Porzosos
D. Mariano Zaforteza Vi11aJonga, del de plaza y posición de
Melilla, al mixto {e Menorca.
• Eu¡enio Carrillo y Ourtn, del de montaila de Ceuta, al de
plaza y posición, 5.
o Juan Martfn Carod, del regimiento montaaa de Ceuta, al
noveno ligero y en comilión en aquel Cuerpo, hasta
camplir seis meses, como rectific.ción. Real orden de
13 de agosto de 1924 (D. O. ndm. 180). .
» Culos femAndez de Córdoba y Lamo de Espinos., de
disponible en la tercera reRión, al mixto de Menorca.
Real decreto de 9 de mayo de 1924 (D. O. mlm. 108).
D. Luis Vi11alba y Bru, del Parque divisionario, 5, id cuadro
eventual de Ceuta, en comisión. .
» Juan Perte¡uer Valera, de la Academia dtl Arma, al cua-
dro eventllal de Ceub, en comisión.
» Pernando Benjumea Benito, supernumerario en la prime-
ra regi6n y en comisión en el cuadro eventual de Ceu-
ta, al re¡imiento de plaza y posición de Melilla.
» Isidoro Anchoráz de Andr~s, del re¡imiento de Menorca y
en comhión en el cuadro e:ventual de Ceuta, al reii-
miento de montafta de dicha plaza.
Voluntarios
D. Carlos A,merich y Muñoz Baena, del \O pesado, al grupo
expedicionario del noveno Ji&ero. .
o Jenaro Asensi Cepero, del regimiento de plaza y posi-
ción, ., al de montai'ia de Ceuta.
• Juan Ortfn MurtiJ, del sexto ligero, al de plaza y posición
de Melilla. .
t fabián Navarro Moreno, del regimiento de costa, 3, al de
costa y posición de Ceuta.
:reaieptea.
O. Miguel fajardo y MartelJ, del regimiento de costa yposi-
ción de Ceuta, al ih plaza y posición de Melilla. .
o Enrique Sbchez Aranda, .del re¡imiento de plaza y posi-
ción, 5, al de plaza y posici6n de Melilla.
• Jesús Pardo Campos, del 10 pesado, al de costa y posición
de Ceuta, cesando de alumno en la Escuela de Equita-
ción Militar.
» Joaquln CArdenas Uavanera, del primero ligero, al mixlo
de Melilla.
ID. Gonzalo de Aranda y del Río, del segundo pesado, al ter-cero de igual denominación.capitanes.
D. Ram6n Morales fernAndez, del regimiento de plaza y po-
sición de Mdilla, al mixto de Menorca.
• Antonio Sabater y Gómez, del regimiento de costa, 1, al
sedo Iifero •
»Gonzalo eyva Huldobro, del regimiento de Gran Cana-
, na. al de costa, 1. .
• Ignacio González Pefta, del ~rupo expedicionario del 'no-
, veno ligero, al Parque diVIsionario, 7.
» Juan Alvarez de la Tejera y Jove, del dieE y..cis ligu', al
de plaza y posición, 2.




D. Eugenio Colorado y Laca, ascendido, del rqimiento de
plaza y posición, 1, al catorce pesado. ,
» Jo~ Casas Gancedo, del rtgimiento de costa y posición
de eeuta. al diez y seis ligero. .
» Manuel Zabaleta y Galbán, del regimiento de plaza y po--
sición, 5, y delegado gubernativo de Morón (Sevilla>, a
disponible en la se¡unda región, continuando en diello
cargo.
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. l1úm. 244).
O. Pablo Herráez Mendlvil, de disponible en la quinta re-
gióo, al décimo pesado.
• José So.omayor y Patiño, que ha cesado de Ayudante del
General GobernAdor del Campo de Gibraha', al sépti- .
mo pC81d~.
Coawutaata
D. Rogelio Lacacl Yébenes, del regimiento de costa, 3, al
mixto de Mehlla.
• Santiago Freire y Co.uad!, del tercero pesado, al de mon-
tañA de Ceuta.
Forzosos
D. Francisco Judell y Peón, ascelfdido, del tercero de mon-
tlftil, al de costa y posición de Ceuta.
Coronel
D. francisco León Oarabito y fODs, ascendido, del regimien-
to mixto de Mallorca, a disponible en Baleares.
Tenientes coroneles.
Real decréto de 21 de mayo de 1920 (C. L. I1dm. 244).
Porzosos
D. francisco Ayensa ferro, del rcgímient. de costa y posi-
ción de Ceuta, a disponible en la primera regi6n.
• Joaquln Montesoro Chavarri, del regimiento de plaza y
posición de Urache, a disponible ea la tercera región.
• Anuro Dfaz Clemente, de disponible en la tercera regi6n,
al doce p~s.do.
• Joa~u(n Oarda de Paadln y Navarrete, ascendido, del
diez y seis ligero. a disponible en l. a!pUma re~ón.
t Edilberto Esteban Garacotche, ascendido, del rCilmiento
de montda de Ceuta, a disponible en la a!ptima
re¡fOn.
Voluntarios
O. Diego Pascu.l Baud, de disponible en Balearet, al regi.
miento mixto de Mallore:a.
o FraDCÍsco Espaftol y Villa8lnte, de disponible en la pri-
mera región, al catorce pesado.
Real decreto de 9 de mayo de 1924 (D. O. ·l1úm. 108)
D. Jorge Cabanyes y Malta, de este Ministerio, al regimiento
C1e costa y po.ición de Ccuta.
Sellor...
Circular. Puan a los deltinos y silUaciones que a cada
uno se les señal., los jefea y oficiales de Artillerla compren-
d-dos en la siguienle relación, incorporándose con urgencia
los destinados a Africa.
© Ministerio de Defensa
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--.......--------------_...._-'...-'......;._-------_....~.~ ..._-----_.<,
A1f~....
D. fabija Calvo JIDI&ez.
• Pedro GOIaIODS Squf.
• AlfoDso fOllt Toba
• Manuel Ihplo& Aq1Üllo.
• fermla Vups Ram6D.
'tul.ata (I!. Ro)
O. Pcdr" Antollnc& HíjOla.
• Francisco MartfD Bueno.
• Diego Oarrido Mcrcado.
• Mipel \'alens Mata.
• FelIpe Aroal Marco.
Los suboficiales y sar¡rento& de AniIIériI.~
prendidos en la siguiente ~n,~ a CODti-
nuar sus servieios en lc» Cuerpos que ....s..m~;'
se indicaa; iDcorporúldoM eon~~ 4eRi- .
nad4! a NUcta&s de Atrka '1 ............ l' .
POROIO
D. Francisco Tapia Liria, uceadlclo. del reetlÜCalO I8OI1tda
ele Ccuta, al 12.· pClldo. .
Jefes y oficiales a quima compreadl el lpIItMo A» ...
artfc:.lo lepndo del real ck(nIo de t • "JO .. ••






Real d«l'tto 'de 21 ••"0• ".(e""'1IfJ, .
D.JWiú Calvo Jimiaez, uccacUdo. cItJ~~....
en el mismo. .
• Jaan Oarda Abad, del lfU.PO aplll'doario .. ..,...
ti¡ero, al squndo peude. - ... .
v..........
D. EmiUo Oarda ele la Pacak, cid 11.- .....:~ la ..
tranza de Mcli11a.. .
Fo·zosoS.
O. Teribio DominiO Bermejo, del noveno ligero. al grupo
expedicionario del mismo.
t Oregorio Olza Elizalde, del primero de montaña, ala ba-
tenaexpedicionaria del de costa, 3.
Alft§reees
D.Joaquín Araada Muñoz, ascendido, del cuarto Hgero, al




D. Jos~ Santiso López, disponible en Canarias, al sexto rcgf-
miento de reserva.
• Simóa Cumplido Ambrojo, ascendido, del tercer re¡imiea-
to de móntai\a,' al dilpoRlble en la Gdava re¡i6n.
Te.lentes (E. R.).
D. Jo~ Carrasco Echevarrl., ascendido, del rerimiento mis-
to de IIlH0rca, a disponible en Baleares. .
• Santi~ Jtm~ez Olrda, atendido, de la Maeslranza de
Melilla, a disponible en dicha plaza.
• Clemente Castillo Oare&, del rqimiento de plaza y posi-
ci6n de MeJilla, a disporúble cn la primera rqi6n.
VoluntariOs
D. Cristóbal Dlaz Sáncber, del 14 ligere! al tercero pesado.
• Juan Araoda Mariscal, del tercero hgero, al cu.rto de
igual denomiaación. .
Real tlecreto de 9 de majo de 1924 (D. O. Ddm.108)
D. Miguel Artia¡a Outiérrez, dd fJ'Upo expedicionario del
noveno li~ero. a la Plana Mayor del mismo.
• Miguel FuertesJiménez, de la batería n:pedicio!'laria ~d
regimiento de costa, 3, al de plaza y posición de Me-
lilla.
D. Antonio CeboUero Oarc&, dispoaillle cala qulDta real6D,
al cuadro eventual de Ce1lta ea comlsi6o.
t Rardn Carmona y P~rez de Ver., del tercero Jilere Jea
comili6n en el cudro eventual, al ft¡imiento de Lara-
che, en comi5i6n hasta cumplir lCiI .meses, real ardeD
13 lIe a¡osto de 1924 (D. O. n6m. 180).
• Guillermo Casans Rodri¡uez, del primero pesado, al cua-
dro eventual de Ceuta en comillón.
J Ramón Calvo y Oarda del Moral, del re¡imieote de Oran
Canaria '1 en comisión en el cuadro eventual, al re¡l-
miento de costa y p'~ídóD de Ceuta.
• Jos~ Zaragoza y Esmbá de Romani, del 11 licero, al cua-
dro eveatual de Ceuh¡ cesando de alUrbno de la Es-
, cutla de Equ~6nMi itar.
t Santos Balón Rodrigutz, delsttundo pesado J en comi-
sión en el cuadro eveutual, al rCltimiento dc plaza y po-
sic:ión de Larache.
• Rafacl L6pa Varela, del cuarto pesado, al cuadro evcn-
tual de Ceot. en comisión, cesando de alumno de la
&cuela de 'Equitación Militar.
Red! decreto de 21 de tDtJyo de 19aJ (e. L. Ildm. 244).
D. Angel Orejas DIez, del regimiento de costa J posici6n de
Ceuta, al de ptliza y,eosición, 4.
• Carlos Oraade de CaStilla y IUchez Cantalejo, del mixto
tle Mdüll, al 11 ligwe. Jdes y oIidaIa a quleaesCIO~el utIc:uIo ..... Pfo..
'/oluntarios bablc déltiao • Alrica uta de Ida..... .
D. Alvaro on Detcado .Armada¡ del grupo expedidonario I T...............
del 11 ligero, al sepndo ae i2Ual denominadón. d d P~Navarrde
• Joaquln Crespi de Valelaura y Cavero, del nrimiento de D. Joaquln Olr a e .'1 •
plaza y pOlicióu de La.ache, al primero ligero. • MaUu Oatbe '1 SillCba cIoI.
• Andr& Cirona Orlulo, del reetmlento de plaza ypOli- eo.........
clón de Lar.che, al quinto U¡ero.
• Patricio Otero Verd6, del tercer. petado, al 14 de igualO. Pedro Anadón M!O.
denominación. • Inelalcdo AloalO atao.
I Rafad R"iz de AI¡II' J BOrre¡d, de dispollible ea la se- • PrandlCO Orla Cal acbc.
pnda re¡ión, al cuarto ll&ero.
c:apJtaa
O. Manuel Nudla Sobrino.
• Eduardo OIrr1do ~IpMoutttlt&.
• Eduardo Saacbo eoaereru.
• I!duardo Barca VlldOlOIa.
• QuiUermo DurU PuJU.
• Antonio Villa Baena.·
• Julio Jullaal Ai&corbc.
• Carlos Satu Bollal.
• Andrá Val N6Aa.
t R.mÓa Marzal A1barrú.
T.......
Desde D. PcrDUdo Ribat Barreras balta [S, Aa,.. Moj6Q
Carrasco.
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.causan:o to,:OII e~ alta-1"bllitOOi't<.:lPOndiente en la
pftM'6llr·rt\f_;~d;)m""'. . ; , . , .
26 de febrwa'ele 1~25.
Se~· ~.~.lapr4nera. segun-
,,~~~.~~.~~~ptim4, Y octava' re-
'R~Wai.~ :,:~iiwidan~'r~era1~
• iJ '101 •• •• '" . .
Wor Interventor general del FJértito.
o;. l' t '·ol
. -.""'~J;.~;¡I'{. f..';I;:'.,,! ;,Jl~•..
'~", J' •
.~tifos eOIl "rrr,/1lo a la r'eat oidm drculn dt 4.de le-
. { -olJ .L,lnwo .:J.9t8 (e. Lo DlÍm, 43)
.""il ~'k (\'(1~1 ,at v l' "' .. , ..
•hf',,, tl~ ,~, i.J:, ,;veiuGiari04.
D. frucisco Jimfnez fem4ndez, ~~~timo rqinPento li~
aer0J, al cuarto pesado, articulo 8. .• .. .' :
• Lucas uclal'lO Púez, del 13 rqimiento filtro, al de mon~
taAa de Centa, articulol 1 'J 'l. . .'
• Te~~ Dfa~ Ro4rf&u~z, del lO re¡imiento ll¡ero, .ll~ l~-
¡ere, artkulo 8. .
", ,..... ~l'trÑ..~~~e.o<tido, del 16 re¡imiento li-
ierdll al mls...' .....~.•• ,·, .
• RataelCorp.. Luna, elel' ~ rqlmlcntb lt~o,'" Cllarto
blero, artleul..'tq;t.......'; " .
,~I .. /¡"j,' •
,.J.J:O~otO••
D. Casimir. Roda Arriba, a~éendido'Por ni~rlt.s"de ruerta
ddl!jimer rc&iIlIlllto:..·-.onta6a, al HJ?timo Ii¡ero.
• Jullin PIquen. López, ascendido per mmto. ~ ¡llerra,
del primer re&imiento de moataAa, 11121í1ero.
Destltlo, COtl 1Ilftgl0 111 ~1I1 d«rWo de 9 de lUyo d1tlmo
(D. O. tllfm. 108).
Voluntarios
D. Manuel CaldulÍ [eatdo,' tie' primer ftIlmlpto d~ mon-
. tafta, ¡rupo expediclor!irl6,' ila .Plana .Ma'J0I lid reai-
miento. '.'"
• Dieaitlo Jimmez Alamo, del"nmef.-imlento de mon~
taft&, rrupo expedicionario, _ la PbIna Mayor del regi-
mieato. . ':
• Rafaellan10ra Valladolid, del 11 rqimleato li¡uo, bate-
na expcdkionaria, ala Plana ~r·.e1 reaimiento.
,forz~._.~ "U·U;,:J
. D.~f!Ior_!lci~ ~D¡fn del Amo, d~l.~mer .regimimto de
montaila, .tm(smo, grupo ex oatlO.
• Vicente Adsuara Martin.varro, el primer rqimiento de
moataila, al~sID9.~POUp~d!cionario. .
• Manuel Orte¡. López del' I t, regamleuto 1I¡ero, .1 mismo,
baterfa tx~icionaria. - .
Sar¡mtos.
lHstillos COIl arre/11o a la realonftti árcuhn- de 4 de ft-
blft'O de 1918 (e. i.. Ildrzi·41). /
VoluntaJios ,
Leovigildo Arr.DZ Vllero, del 14 t'e2iaitato pesado, al regi~
miento de montaña de Ceuta,artfcutos 1 y·9.
Val~riano Parrado Mi~u~l, del 14 re~miento pesado, cotr.o
supernumerario, al m~smo, de p1anWlaoartfcul05 1.4 YT.
Rafael Bou"a AIo'so, cel ~timo rerimiento pesado, al de
montaña d~ Ceuta, adento 1.
Isidro Riws Gui", (lel s.·, undo rf'gimiento de montaña, al
~ '~pe_, articlAlos J, 4"y l.
~·Ped'Q~ez Pér~~clel rf¡i!Jlientode plaza y posici6n, 3, ba-
;~. ~ .tera:~elícÍ9!1~.rid.al de montaña d.e Cetlta, artfrnlo 1.
.~~~ .......1:tI I~ ~(.&imieoto l~gero, al 'de monblfta~<~ 01",,- §ltl rqimi~to demontda de Ceutl,
al Im:tro de montaBa, articuJOIl,·,f., 7. .
De sa
. Eduardo CU4 Vllero, del re¡ímiento mixto de Menorca, a
de montart'a' de- Ceuta, ai1kulo l. .
Juan N,¡nrro Picazo! del rqimiento mixto. de Mdilla, .·Ia
Maettranza de .lfeIlHa,articulos 1 y 9.
Maria;o Jover. Oarda, de~ pr mer regimiento pesad., al re-
gimn~nto mixto de Mehlla, artkalos 1 y 9.
P~dro Ochoa San Vicente, mi segundo regimiento de .on~
tañ.! al Parllue Divisionario n(¡m. 12, .rtfculo. 1,4 '17.
AntoDlO Sánchel Romero, del segundo regimiento de mon-
Wia al stzgndo pesado, artículos 1," Y7•
Jesds Antia Arrl1e, del segundo recimiento de montaña, al
. 12.° p~sado, articulos 1, " Y7.
~elipe Apellaniz Trepiana, del noveno <re¡imiento li¡ero, al
12.· pesado, articulos 1," '1 7. .
J!Wl Pérez Domfn~ez,del regimiento .nWla de Ceuta, al
de costa y posiCión de Ceuta, bien de plantilla o como l1l-
pemumerario. (Rectificación.)
forzoso
Petronilo Peñasco Aranda, ckl regimiento montda de Ceula
al 8t¡Wldo de ment&ña.
DestiDOa con .rH/11o al real decreto de 9 de mayo dltimo
(D. O. Ddm. 108).
Voluntaries
Alberto Outi~rrez M~ndu, d~1 primer rtrimiento de mOllu-
fta, grupo expedicionario, a Ja Plana Mayor del rqimiento•
.J~ Lanaspa Val~rfnl del primer rccimi~nto de montaila,
grupo apedicioDano, a la Plana Mayor del recimlento.
Antonio CorbllJón Mf¡ucz, del tClcer rqimlento de monta-
Aa, al mismo, ¡rupo expedicionario.
Porzosos
Dlonislo ~anto. Alonlo, dcl prfmu rqimlento de 1U0Iltda,
.1 mismo, ~rupo expe4icionario. .
Jaime frau MoJI, .de.1 primer reiimiento de monta~, al mi..
mo, ¡rupo apedlclonario.
Criaaoto Oómcz Barqufn, del 12.0 rqlmicnto puado, al pri-
mero de montaaa,. ¡rupo ex~ldonario.
Jerónimo Blanco O'az, del 12 regimiento pesado, 41 prlme~
. ro de montañ~ grupo ~xpcdlcfonario.
Aquilino Ppusa Páet, del tercer re¡imíento de montaña, al
r:nismo, grupo expediciona·lo.
Micn~1 Pereha Pcroánd~z,del 15,- reaiJldento ligero, al ter-
ctro de montaña, grupo expeciicionario.
~
REEMPLAZO
se· declara de reeou>1azo por herido; con reaiden·
cilli en esta Corte, al capitán de ~lleria,;n. Fero-
n.a.ndo de Lecea y Grijalba, cW reJriniiento' de plaza .
y posición de. Melilla.
, 25 de febftll'O de 1925
Señores Capitán general de la l)rimera re~ón Y 00-
pnandante ganera! de Melilla. .-'
Señor Interventor general' del Ejército;
R!mmVA
Pasa a la ·reserva. con residencia en .:a séptima
región, el coronel de Artillería D. JQ4quín Rey
Pardo, del. regimiento de plaza y posición número
1. por ct¡nplir en esta fecha :a edad reglamen-
taria;· sin periuicio del seiWamiento que le haga
en su día el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
26 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de ~ séptima l"cgi6lL
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-




~ l· Causa baJa en la octava s~c.:ió:i de obreros fi:.ia:4
dos. por fin del mes actuaf, el sargento Manuel
~ . trada Dopico: por cuplplir la edad regiamenta-
rJa para el retIro forzoso.. en 28 del milmo mes;
, lsin perjuicio de~ señalamiento de haber pasivo
que en su día ~e haga ~ Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
26 de febrero ae 1925.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor general de: F..jér.
cito.
I!I Oeneral eDCa"lado del despacbo
DoQua DI: 'l'aTu.lN
•••
SlalÓI di SaldO IIIIItIr
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto pa.ra el ascenso a teniente médico
de ~lEmento de Sanidad. Militar, al alférez de
la nri,sma escala D. Ramón Torrá Basols, con des-
tino en al segundo ~ento de San:í.dad V en
comisión: e.n el' de Infantería Jaén nÚln; 72.:
26 de febrero de 1926.
Señores Capit.an.e8 a-enerales de la seaunda y cuar-
ta regiones. ' '
Se concede el empleo de tennente lnédieo do
complemento de Sanidad Militar, al a¡líérez de la
~a Meala. con destPno en el sevundo regimlen-
to de Sanidad y en comisión en el de Infantería
Jaén núm. 72, D. Ramón Torrá Baaols, contlinuan-
do en su, actual destino y c~aión.
26 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la euarta región.
Señores Capitán ¡ren.eral de la seg'Ullda región e
Interventor a-eneral del Ejér~to.
c·
Se .concede el empleo de veterinario tercero de
complemento, a:l soldado del ~r re¡-i.miento de
Sanidad Militar y veterinario awdiltiar, en segunda
aituación de servicio act*vo; D. Pedro Calleja Aspi-
zúa,. con la antigÜedad de e!lta fecha, quedando
adscrito paTa todOl'l los efectos a la Capit.aIúa ¡rene-
Tal de J,a primera 'región.
25 de febrero de 1925.
Señor C~n general de la pl'imera región.
CONCURSOS
Circular: Se anuncia a .eoncu.rso una plaza de
capitán médico otorino-la.tlingólogo. de nueva crea-
ción. en los Grupos de H<>.!IJttales de Melilla. La:s
inatanciaa de los petlicionarios, debid~nte docu-
men~ se cursarán a este Ministerio. por Jos
Inspectores o iefEl8 de Sanidad respect#vos, en el
Pla~ de TGinte días. a partir de esta fecha.
26 de febrero de 1925:
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DESTINOS
Clrclllar. ,Se destina a los jefes y oficiales médicos de las
escalas activa y de complemento de Sanidad Militar que fi-
guran en la siguiente relación. '
26 de febrero lJe 1925.
Señor.;:
Coronel médico.
D. 'o,é Valderrama Martínez, ascendido, del Estado Mayor
Central, a disponible en la primera región.
Teniente. coroneles mUieot.
D. Pablo Salado Pernández, ascendido, del Hospital Militat
de Tetuán, a disponible en la sexta región. ,
" Amadeo Arias Rodríguez, ascendido, del segundo regi-
miento de Sanidad, al Hospital Militar de Sevilla (Arti-
culo 1.0). .
" Ricardo Rojo Domínguez, del Colegio de Huirfanos de
Santiago (Sección de varones), a la asistencia de la Pla-
na Mayor de la Capitanía general de la Kptima región
y Gobierno militar de Valladolid.
Comudaates médico•.
D. PeJipe Rodríguez Martínez· To'edano, del primer regi-
miento de Sanidad y en comisión en el tren hospital
núm. 2, cesa en la expresada comisión y le incorpora a
su destino de plantilla.
" Rafael Criado Cardona, del Hospital militar de Pamplona
y en comisión en el Instituto de Higiene Militar, al
Hospital Militar de OUldalajara, por necesidades del
servicio, continuando en la expresada comisión comG
alumno de 101 curaos de hiriene.
Artículo 1.°
D. Oerardo Pastor Pernánde~ del Orupo de Sanidad Militar
de la .q¡tima rerión, al cole¡io de Huirfanos de Santia-
go (Sección de varones).
" Benigno Pernández Corredor y Chicote, ascendido, del
batallón de Radiotelegrafía de campaí\a, al grupo de
de Sanidad Militar de la !~ptima re¡ión.
~rtfculo 10.
D. Eusebio Jimeno Sáin~ ascen'dido, del Depósito de Semen-
talu de la octava L.ona Pecuaria, al Hospital militar de
Pamplona.
Artículo 15.
D. Aurelio Díaz y Femández Fontecha, del Hospital militar
de Sevilla, plaza suprimida en su empleo, al Se2Undlt
regimiento de Sanidad.
Real decreto de 9 de mityo último (D. O. DlÍm. 108).
l)¡, José Rodrfguez Castlllo, del Hospital militar de fi2Ueras
, al de Tetuln, en comisión, sin causar baja en su destine
de plantilla COPn arreglo a la real o~den circular de 13 de
agosto último (D. O. núm. ISO).
c.pftues médico•.
Cesan en sus actuales comisiones y se incorporan a Sil
destino de plantilla.
D. Juan Oarda 01ltiérrez, a la fibrica de Productos qufrni-
cos,del regimiento de Infanteria Valladolid, 74, expedi-
cionario eo" Melilla.
" Manuel Ruig6mez Velasco, a la Comandancia de Carabi-
neros de Madrid, del regimiento Infantena Alcántara,
58, expedicionario en Mdilla.
» Ellas Nager Martinez, al 10 regimienco de Artillena li¡e-
ra, del de Infantería Asturial/, 31, expedicionario en
eruta.
» Santiago Sarri Buján, al depósito central de Rentonla. del
tren hospital núm. 2.
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D. Enrique Bluco SaJas, a fa Kecnda de Equitación del tren I
hospital lÚIm. 3.
• J~ Jover Jover, al quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores del cuadro eventual de Ceuta.
Artículo 1.0
D. JeK frapolli Rica, del regimiento de Infantería Sevilla'
33, expedicionario en Larache, al de Cazadore. Alfonso
XIII 21 de Caballerfa. .
• Luis Jnnénez fern4ndez, del regimiento de Infantma Na-
varra, 25, al cuarto de Artillerfa pesada. •
) Joaquin Segoviano Rogero, del batall6n de montaña Reus,
6.° ~e Cazadores, al 10 regimiento de Artillerf. pesada.
• EusebiO Torrecilla'Parodi, del Hospital militar de Alhu- )cem~, al Depósito de sementales de la 8." zona pe- I
cuana.
• Teófilo Zataya Clavería, del regimiento de Infantería Al-
buera, 26, al de Asturias, 31.
• Angel del Rio Pérez, de disponible en la primera región,
al cuarto re¡imiento de Intendencia.
• Luis Muruzabal sagues, de l. ambulancia expedicionaria
del sexto regimiento de Sanidad, a la asistencia del per-
sonal de la plaza de Pamplona.
,. Oabriel Alonso Pérez, del regimiento de Infanterfa Ara-
gón, 21, al octavo regimiento de Intendencia.
• Manuel Noriega Muñoz, del regimiento de Infanterla Oa-
licia,. 19, expedicionario en Melilla, al de Dragones de
Sanhago noveno de Caballerla.
• Francisco ~tejón Laclaustra, del regimiento de Infante-
rla Ouadalajara, 20, al ba'tallón de montaña La Palma,
octavo de Cazadores.
) Vicente Tinaut del Cutillo, del batallón de montafia La
Palma, octavo de Cazadores, a la fibrica de pólvoras
de Murcia.
• Arcadio Oarda de Castro y Raya, del amo reJtimlento de
Artillerfa pesada, al batallón de Radiotelegrafía de cam-
paña (art. 3.° del real decreto de 4 de julio dltimo
(O. O. n6m. 150).
• José Oómez Segalerva, del Orupo de fuerza Re¡ularel
Indl¡~n.. de Melilla, 2, al regimiento de AeroatacióD.
• Costantino RoldAn ScviUa, del Doveno re¡imiento de Ar-
t1llerfa llg-ra, expedicionario en MeJilla, al de Infante-
rfa Ceriñola, 42 (real decreto de 9 de mayo 6ltlmo
D. O. n6m. lOS).
• Jolé Salarrullana Alabart, del reeimlento de Infanterla
Afria, 68, al de Cazadorea de Alántara, 14 de Caba-
Ilerla. (Real decreto..de ~ de mayo &timo, D. O.n6me-
ro 1(11).
. Artículo lO.
D. Salvador Vicente Estévez, del regimiento de Infanterfa
de Ceriftola, 42, al batallón de mon"fia 12 de Caza-
dores.
• Agapíto AJ'2ilelles Tedft, de los rrupos de hospitales de
MeJilla, al reeimiento de Infanteria Saboya, 6.
En comlsidn con d~rtcho a las dldas nglamentarlas 'sln
causar baja ~n sus d~it'nos de plantilla.
D. PolicarPo Carrasco Martfnez, de la Escuda Central de
Tiro, ~ tren hospital núm. 3. .
• Jos~ Srrratosa Ballesteros, del batallón de montaña Alba
de Tormes, segundo de Cazadores, ¡, la asistencia del
pe.-sonal y guarnición de la plaza de Burgos.
• Manuel Boyero Oarefa, del regImiento de Infanterla Can-
tabria, 39, a ta asistencia del personal y guarnición de
la plaza de Burgos.
Quedan disponibles por heridos con arreglo a la real orden
circular de 22 de agosto de 1923 (D. O. núm. 184).
D. Asterío de Pablo Outiérrez, del batallón de Cazadores
Arapiles, 9, en la .primera región. .
• Francisco de la Cruz Reig, del regimiento de Infanterla
Burgos, 36, en la cuarta región.
Tenientes médicos.
En plaza de capitán con a1Tf!glo a l. real orden circular
de 17 de noviembre último (D. O. núm. 259).
forzosos.
D. Pedro Oómez Cuéllar, del grupo mixto de Ingenieros de
Tenerife, al Tercio de Marruecos.
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D. José ViIlalobos RoId4n, del Hospital militar de Mahón, al
batallón de Cazadores Arapiles} 9.
» Alberto Cortés del ~jido, del reguniento de Aerostación
y rn comisión en el si ptimo de Artillerla pesada, al ba-
tall~n de montaña Reus, 6 0 de Cazadores, expedicio-
nano en Larache, cesando en 1.. expresada comisión.
• Emilio Granados Oómez, del Hospital militar de Barce-
lona y en comisión en el regimiento d~ Cazadores Te-
tuán, 17.° de Caballerfa, al regimiento de Infanterla Ara-
gón, 2], expedicionario en Ceuta, cesando en la expre-
sada comisión.
» Antonio Romero Oarela, del segundo regimiento de Sa-
nidad, al Hospital militar de Alhucemas.
) José Oarcla Delgado. del 16.0 regimiento de Artillería li-
gel a, al de Infantería Alcántara, 58, expedicionario en
Melilla.
» Alonso Encalado Ruano} del rtgimiento Dragones Mon-
tesa, 10.° de Caballena, al de Infanterla Africa, 68.
• Juan Durán Sánchez, ~el cuarto regimiento dé Sanidad, al
· Cuadro eventual de Ceuta, sin causar baja en su destino
de pll!t1lil1a.
A~éreces médicos de complemento.
D. Luis Aguado Oaona, del regimiento de Aerostación, al
Hospital militar de Ouadalajara. .
• Maxinuno fernández Martfnez, adscrito a la Capitanía
gener~1 de la octava región, al Hospital militar de La
Coruna.
» Pedro IblSela Outiérrez, adscrito a la Capitanía general de
le octava región, al regimiento lnfanleda Tarragona1 78.
• Rafael Caftada Salcedo, del regimirnto Dragones de :san-
tiago, 9.° de Caballerla, al de Montesa, 10, de la misma
Arm~.
) Luis Mafias Jiménez, adacrito a la Capitanla general de la
segunda región, al Hospital militar de Milala.
» Luis Sanjuán Oondlez, adscrito a la Capitanla general de
Ja octava reJión} al sexto regimiento de Zapadores Mi..
nadorea, en Ovledo.
Jefes y oficiales a quienea compreRde el apartado a) articu-
lo 2.. del real decrete de 9 de mayo 61timo (D. O. n6me-
ro 108).
Coroneles médico., el n6mero 1 de la escala.
Tenlentea coronrlea médico., del I al3 de la miama.
Comandantea m~diCOl, del I al 5 de Idem.
Capitanea m&fico., de¡ I al 13 de ídem.
..
Oficiales médicoa que habiéndoles correspondido servir
en Africa, no han sido deatinados por los motivos que se
expresaD.
D. Eugenio Ruiz Migucl, alumno de 109 cursos de Cirugfa.
• Manuel Hombrla lñiguez, de reemplazo por herido.
» Luis Marina Aguirre, de los servioos de Aviación.
• Ubaldo Oastaminza Bireben, alumno de los cursos de
Higiene.
• Jaime Roig Padró, de reemplazo por enfermo.
Jefes y oficiales a quienes comprende el artículo ]3 del eu
pre,ado real decreto (probable destino a Africa antes de sei-
meses).
Comandantes médicos.
D. Manuel Lamata Desbertrand.
• Luis Iglesias Ruiz.
• Vicente Oanzo'Blanco.
• Carlos Pérez Serra.
Capitanes médicos.
D. Eugenio Ruia Miguel.
» Jaime Roig Padró.
» tlbaldo Oaslaminza Birebén.
• Angel del Rlo Pérez.
• Isaac Correa Calderón.
• Diego Medina Oarijo. .
• Damián Navarro Ol!rda.
• Federico Jiménez Ontiveros.
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~ Se desest.i'¡ma petidión del veterinario tereero,don Fulgencio Portero Rodríguez, del sexto Tegí-lllÍento. de Intendencia, en súpijca de ser destinadoJ al Depósito de ganado de Melilla, en la vacanteadjudicada por real orden de 27 de enero últimot, (D. O. núm. 20)~ al de Iigual empleo, D. Francis-
'1 ro Ser:~o Sánchez, por ca:recer de derecho a lor que SO~clta.
25 de febrero de 1925.
Señor Cap;tán general de la sexta región.
MATRIMONIOS
Sec.?ncede licencia para contraer lnat~onio.,
con dona. Juan.a !'forejó~Sán.chez, al. vetednario.pri-
mero D. MaI1¡ano SlDlon Montero, deL sexto regi-
¡in¡iento de Artillería pesada..
25 de febrero de 1925.
Señor Capitán general: de la tercera región.
,
REEMPLAZO
Los sargentlos de Sani-dad Militar que figural
en la siguiente relación, pasan a sel"VÍr los desti-
nos que en la.~ se expresan: _
26 de febrero de 1925.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones y Comandante general de Ceut.a; ,
Señor 1nt~rventor gener~ del Ejército:
Pasa a. ~lazo, por enfermo, a Partir del día
19 del mes actual, y con residencia en esta co~
el capitán médico, con destino en la. Jefatura de
'Sanidad Militar de Melilla, D. Luis Alonso Alonso;
26 de febrero de 1925.
~~or Capitán general de la primera región: '
Szñores Comandante general de Melilla e Inter-
ventor general deL Ejéráito;
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOND:;
Se confinna la declaración: de haber pasivo de
750 peset"as mensuales" asignadas al teniente co-
ronel :médico D. Miguel Manero Yanguaa por real
orden de 17 de diaiembre del año próximo pasado
(D. O; n~. 284), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supl"$Xlo de Guerra y Marina.
!lo 26 de febrero de 1925.
Señor Presidente del Conaeio SU.Pl'8D10 de Gu.~
y Marina.
Señorea Capitán ¡reneral de lap~ rea!i6n. In-
tendente ¡ener&l militar e Interventor senera!
del Ejércioo¡
Zacarías p,:nacho Pinacho, de la Co~añía de los
Servicios de 8igi€.ne del Grupo de Sanidad de
Larache, al cuarto regimiento de Sal).idad Mi-
litar (forzoso);
Santos Merino NebTeda, del sexto regtimiento de
Sa!lidad, a la Compañía de los ServicIOS de Hi-
gie~e del Grupo de Sanidad Militar de Larache
(fOl";;OSO) •
José Gal"da Díez, de 1& Sección Autoambulanclias
del Grupo de Sanidad Mil1tar de Cauta, al sexto
regimiento de Sanidad Militar (voluntario);
Marcos Fernández Ochos, de la Seeci6n de Mont.
ña del GrullO de Sanidad de Ceuta. a la 8ec-
dión Autoarnbulancias del kn.i8mo Grupo (volUD-
tario);
Andréa Barbero González- del cuarlo re¡imiento
de Sanidad, a la Seoci6n' de Montaña del Grupo
de Sanidad de Ceqta (voluntariq);
/
f!1 Oneral eac:arpdo e1el deepaeho
~ U. T.nvoUf
I Ser.an ft JlSlldl J lsaItIS Itlna
DESTINOS
Cireu1'ar: Pasan & lA! deatin.08 que le indican,. Jos
jefes y oficialea deJ.o Cuerpo ;Jluicijco Milltaor que
figuran en la sUrWente ~la.diOO'..





Q. Ricardo Ferrer Barbero, de la Auditoría de la
segunda región., a la Auditoría de la ter..
cera región (V).
» Pedro Topete UN'Utia. de Bu.Pernu.merario en la
p~ra Tegjón a la Auditoría de la. segun-
da ~ión; deeep¡.peíiando en CODlls'ón la
plaza de Fiscal Jefe ínterin subai&ta la. Au-
ditoría general (F) .
Tenientes auditores ele Primera
D. Luis Cortés Echanove, de la Fiacalía de la quin-
ta reaión:,. a l.~ de la. Ilép~ re-
gión M.
» Tomás Claver Prada. de 1& Pbealía. de la segun-
da ze¡pón. a la Fiscalía de la quinta re-
gión CV>.
EXCEDENTm
Queda en e-.Wa.ai6n de euedente en sueldo. y
afecto a la Camisión de Movilización de InduatlUS
civiles de esta !'ea'ión, con &It'eiio. al real. decrete
de 2 de enero de 1924·.y reaJ¡ orden de '6 de febre-
1'() del m'ÍlfDlD año <D. O: n(jm~ 20 y 3D, eJ¡ vete-
rinario p}1Ílmero, D. Teó1Uo de 1.. Üll8& AJlCáz&!: ft-
pern~o sin sueldo en la misma.; dlreotor tée-
mco y propietario de la Pan.iñcadora de Tarancón
(Cuenca).
25 de febrero de 1925.
Señor Capitán gener&1 •.d.e la primera l'eIi'ión:
•
GRATIFICACIO~
Se concede, a partrr de Lo de 1II&I'ZO proxima,
al ten,~ente (E. R:) de Sanidad Militar D. Manuel
, Lizana Ponce, la gratificación anual de efectÍVidad
de 1.200 pesetas.. por dos quinquenios y dOlí anua-
ltdadea, por ~l~"ar treinta y dos años de servici'l!
con ábonos.
26 de febrero de 1925.
SeAor Capitán general de Canarias: .'
Señor Interventor aeneral del ~to;
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la. octava región.
~ .Ies corresponda, de los' alféreees del octavo re-
glmIento de Intendencia; D. Agustín Coto Neira
y D. Julio Alvarez Vieites.
26 de febrero de 1925.
, .,
Se cOlillere el empleo inmediato al teniente co-
ronel y teniente de Intendencia, respectivamente
D. Cesáreo Olavarría Martinez y D. Antonio Gon~
zá~ez Gareía. por haber deaaparec ido las causas
que les impidieron ascender a su debido tittnpo,
con laa efectividades respectivas de 12 de junio de
1924 y 9 de noviembre de 1923. y colocándose en
la escala; el primero. entre D. José Veg¡a. Nieto y
D. Antonio Rajfmundo EspantdLón, y el segu:l'lo:
entre D. José Sáinz Llal~C& y D. ,ru:iú Canales
Pascual.
26 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de ~a séptima región.
Sefior Interventor general del Ejército.
Se, concede el empleo superior idDediato. a los
alféreces del octavo reaimiento de Intendencia.
D. Agustín Coto Neira y D. Julio .Alvarez Vieites,
asii'l1ándosele- en su nu.evo empleo la anti¡üedad
de 6de diciembre último, surtiendo efectos adnJi.
nistrativ08 a partir de la revista del mes de enero
próximo pasado,' continua.ndo en el destino que
hoy sirven y colocándose en ~a escala de tenientes
en el lugar que les~eorre8pond,.por su antigüedad
de alférez.
26 de febrero de 10}25.
Señor CapitAn general de la oetava región.
Señor Interventor generJ)} del EJército.
D. Angel ~nzaneq~~ Feltrer; de 1& ~calía de
la pn.n;t~a reglan, a la Fiscalía d~ la segun-
da reg!?n.. prestando servicio en Cl."'blisión en
la Auditona de la segunda Tegión' mientras
subsista. la Auditoría general (V);' ,
» Pedro Jordán de Urríes y Patiño, de la ·Audi-
~ria de Ceuta, a la Fiscalía de la primera
re~ón (VJ.
» Antonio MartÍlIJI de la &c.a.lera, de la Auditorja
de Ceuta. con 'residencia en Larache a la
rnítfua Au.ditoría.. con residencia en'Ceuta
(voluntariw.
» Gonzalo Zarranz Mariana,. a8CeOOido, de la
Auditoría de la tercera. región, á la Audlito-
TÍA de Ceuta" con residencia en Larache (F);
» Rafael Pérez Herrero, de dispoIllible en la pri-
mera regiém, a la Auditorla de la primera
nWióJl. (V).
-'
Tenientes auditores de segunda
D: Francisco Munilla Morales, de la Awlitoria de
la octava Tegión, y en comisión en Cauta, a
la Auditoría de la ter.cera región.. contlÍnuan-
do en dicha c~ón (V);.
Tenientes lIuditoreB de tercera
D. Fernando Vives Capúno, habilitado p8lra des-
empeñar destino de lIIegunda; de 1a Fiscalía
de la quinta Teg;ón, a la Auditoría de la
octava región (F).
~ Ecequiel Diez y Diaz. de nuevo iDlrreso, a la
Fiaealia de la quin.tA J"eIrÍÓn. quedando
aatteKado por un. Dlazo de d06 ;nesea al, regi-
miento de Infantería Infante, 5; y pC1l' otro
espaCio ilrUal de ti~ al! de Lanceros del
: Rey, 1.• de Caballeri~ para qua efectúe las
¡:ir6cticM re¡riamentariu (Fk
ORDEN DE SAN HERMENJOOILDO
Se .eo.n.cede al tenlente <:aronel lie Inf~tería~
D. ~qu" MogTOvejo do Porto; e<f~ ~tllrüedad
en í*J,si5n de~ de' San Hennel'elrilllio; 1~ de
10 de JleP~re -de 1922, y la placa t!é dlCba
Orden con la de 8 de julio de 1924.
25 de febrero de 1925.
Señor Pre-idente del CoD88jo Supnmo .de Guen-A
y Maltina'; .
Señor Capitán general de la segunda repón::
Se concede al capitán.de b. Guardia óivll,¡ D. Ma- RETIROS
. el Rlod.rí ez Mo15na, la Cruz de San Heqnene- , . . ,.~do con ~tigÜedad de 30 de jwjo de 1923. Se concede el retiro vol~t.drJo para .Pa.encla.
• 25 de febrero de 1925. f al et.plandante de Intendencl& con destmo en el
. ~_ de Guerra Parque de Suministros de Oviedo. (J. Domi<-iano.
Señor ~dente ~el CoMelO ~remo Fernández Garcia, causando baja en e~ Cuerpo a
y )lanDa: . . .', que pertenece por fin del corriente mES y perci-
Señor DinJ:tor general de 1& Guardia Civd. biendo desde primero ij,el entrante. el haber pa-
r:. o-nl - ....cIe1..... sivo de 266,66 pesetas .mensuales;. que le será abo-
l)oiQmI .. 'l'M'DAlC nado por ~a Delegación de Haeienda. de Palencia.
______~• .... .__---- 26 de febr&n) de 1925.
Intendencla ..mI ml1lllr .
APTOS PARA ASCENSO
Se eonfirma la declaración de aptitud~..el
aacel~!) TlI t"tr.:rl. . '~edi~tgf cuanido por sntieiie-
Señor Capitán gener1: do} la octava reg1on.
Señoree Presidente 'del Consejo Supre,no de Gue-
rra '1 Jrf.arina eIntenentor general dte~ Ejército..
EI;O..eral~"I,~o
J)uqn mi rr-_ .
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21 de febrero de· 1925.
DISPOSICIONES
. de la Sablecretarta y Seecloaes de: este MlaJaterlo
J de las Depeadeaciu eeatrales.
De orden del Excmo, Seftor General encargado
del despacho de este- Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
I!l Jde de la 5ecd6a,
P.O.




Cireu1ar: Se promueve al empleo de Ial'!fento
p:naeetro de banda; al cabo de t.ramPeta&; Pablo NIPr
TalTO de la Cruz; aJ d8lleabo de~ al trom-
peta Joeé E8t&nislao Saoriatán~ y al: de cabo
de tamboree: al tambor Juan Barbero Rodría-uez;
qlle 'l'eun.en laa eondicione. de1larDlinadaa en 1& real
© Ministerio de Defensa
. OMen circular de 24 de febrero de: 1894 <C: L: nú-
nh.•O (ji); Y f:un los más antiguos de SU6 escalas'
3.?ignándoseles la antigÜedad de 1;° de ~zo pr~
Xlmo· .
Pasan destinados, el sargellt.o maestro de banda
Pablo ~varro de la Cruz, ascendido, del regi-
jrniento de Pontoneros; al primer re~to de
Telégrafos; el cabo de tr<*npetas. José &stanislao
SaC1listán Pinar; ascendjdo; del batallón de Radio-
telegrafía de camPaña, al reeimiento de Pontoneros.
y el cabo de ~ores. Juan Barbero Rodríguez.
ascendido, del tercer reg'iJmiento de Zapadores Mi-
nadores; al m/Ísmo.
8eñor_
I!l Jde de la 5ecdÓII,
Lorenzo de la Tejera.
•••
CIIIIII _ ... 111m' IIIItH
PENSIONa>
Excmo, Setior: Por la Pra;1dencia de este O'nsejc>
SUlPremo Re dice con esta .fecha a la Direoci6n genenl
de la Deuda y Clases Pasivas lo alguielll'te:
«Este Consejo Supremo, en vJrtuci de las facultades que
le con4lere la ley de 13 de enero· de 1904, ha. dcclaradc
con derecho a pen,s16n a }os comprendidos en la W1ida
relaciOo que empieza con Una Garofa Kwull'6i1y tel1mlna
\ con Pauta SélDcllez Ba.rranco, cuyos haberes pashos le le.
u.tlstari.n eDl la fonna que se. expresa en. dicha relncl6n,
mientras conserven la. aptltlud legal pe.ra ~ percibo y
a 1D8 padres en' cq>_iclpaciCSn.1 sln necesidad de nue-
'ro seI1a]amienllo a tavw del q~l sobreviva.>
1.Q que por orden del dor Preolidente manifiesto a
V. E. pe.ra su conocimiento '1 tlemb 'léctm. Dios guar-















feclla en que Residencia de 101 InleruadOl IOOIIIIrao &ni! qIIt lI,u o rqlamenlol debe empezar el Del~aclón
Mllllar q.. debe NOMBa!s ttlCO tOn CLASES ••
abono de Ha elida de
J.rconodlllleato 101
--




N•.¡atri ........ UiIa Oartla MultÓlI............ Madre.... $arabIO, Martill Pucul Oarda............... 1.570
....... ,... J "¡U~1911 ,It 020febrer
Junio ••• 1922 Navarra ........ ~Ulza............. N.varra ......6lI¡ 1!t:1921 ................ 20
labl ............ D.' J.... ea.poe MartRU ....... VIada .... SuboIdal, D. Penwulo Uprte earrttero•••••• 736 • D. 22 enero 1924 ... 8 lepbre.. 1~ lia~II............
............. d. J'~II .........
, ~..... ,... J"J••I'
SnUIa ......... Rotar;. Cornelo NartIoIul .oooo .. .......... Soldado de 1', Ma..e~,...uaConejo...... 1.8llS
1911 , rnles 6r elln I jllDlo... 1m ~.IU••••••• S"III................ Sevlll••......• IfIItltlllbre 1920 '1
20 febrero 1923 •••••
Gerona I'ederleo ClIIIIII P!fp ......... Padrn ... Otro, JUIl ea.m R_ .....................
11:110 IIfIOJ~ jUlllo
sepbre.. 1921 Oeron•• ;""•••• p.llfru¡¡ell ........... Oeron.......,. 911 ,It . Onerr. I
.. ..... •• Carmm Rocu PrI¡Ola .......... ~ Id::'~~.'~:::::: I"V.II.dolld oo.... Eacrada Oarda Matll1au ...... Madre.... Olro, CeClllo POfftro Oarda................. ,. a¡osto•• 1923 all.dalld .•• '" Barci.l de la Loma.... V.lladolld ....
Palencia........ Malluel Ot~a RftDtrto ........ Padr...... Otro, MariaIIo Oruj. OatUrra ............... ,. Idem................. 18 mayo ... 1924 P.lenci•.••...••
Paredes de Nava. .. ••• Palencia ....••
Cutinc... •. • •• •• Mllluel M aea S6IIcllo ••••••• Padra ••• Olto ¡lldro Martfaez S6Kba................. l .• Idtlll....... .......... 23 '¡¡OIIO.. 1m ¡cuellc..........
IPozorrublO de Santlall:o Cuenca..•••••
. IPaula SiDdlez Barranco •••••••••
Madrid 5 febrero de 192i.-El Oellel'11 Secretario, 1.111. Q. Quintas.
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Platos, Jarrlllos, cucharas, tenedores
•CANTIMPLORAS
Unlc:u reglamentarl.. de fabrI.
:-: >: cadón nacional $e: :-:
(reales órdenes de 27 de julio de
1014 y 20 de diciembre de 1015)
SamIDlatra en el acto • predue
:-: >: excepclQnalel. :-: :-:
IL IL l IIII!IIS.. PlIIZI dellleDle. Z. • IIID.
In '1... LUZ AlIENAS
MEHAL-LA JALIFIAN¡A DE TETUAN NUM. 1
Necesitando este .cuerpo adquirir .,.. P1'8J1da1
que & eontinu.ac¡i6n se reJaclonan, 88 an.uncia por
el preBente, para que los que lo deseen. p~enten
modeloe y propoeicione. hasta ei día 10 de mano.
EIII1 cuyo día ae reunirá la jun1l& para proceder a
la adiu~cación¡ haei6ndoee preeente que loa pre-
cios de <cchaa prendas serán PIleetaa en el~
cén¡ que el envio de 108 mode¡oa y devoLuci6n de
~08 mismos, cOlmo i2'Ualmente el imPOrte de eate
an~io, será por cuenta de los adjudicat.sriOl5; que
La producción ha de ser nacional y habrán de ex-
Presar el tiempo müimo de entrega en el Lm~n.
Prendas que ee eitaD.
Polainas de cuero 200; trajeB kaki 1.000 tarbux
1.000; sulhanes de paño 200; vendas verdee 1~
Tetuán, 14 de febrero de 1925. P. 3~2 "
4:° REGIMIENTO DE ARTILLERIA PESAIM
Necesitando adquirir este relrimiento un «pO-
tro de madera para contene,ión de ganado~ del mo-
~elo corriente para caballC?8 heridos y para herra-
Je. se hace saber por med.io del presente an.u.ncio,
a fin de que Los conatructOlres que lo deseen, pre-
senten croquis y descripción de tos modeJos que
ofrezcan, hasta el día 5 del próximo mes de mar-
zo, en ed: almacén deL cuerpo, 8ujetándose a las
condiciones que se expresan. cuya conformidad ha-
rán eonatar en i08 pllieg'08 eorftJ8pondien~
La adjudicación se hará al ~elo que resulu.'
mis ac~table, debiendo someterse la casa provee-
dora a 1u coodjcion.ee &'enera.les ordenadas para
188 adqu.i8icionelll de loe cu~; teniendo en cuen-
ta el constructor a quien &8 le adiudique, que el
Pago se efectuará por riguroso tumo. selrÚn dis-
pone ta reá:1 orden ciTcu1ar de 13 de octubre de
1911 (C. L: UÚD\; 209). .
Córooba,17 de febrero de 1925. P.3-1
...\~.~ '".' ..
... " ...... ~ 1...:.:~.:·; e ...
o
IPumeable CftRISTIAft -DE PAftO-,, a:IN GOMA,\1
l ~ CON DOS PATENTES DE INVENCIUN;i
~ Modelos reglamentarios para Jefes, Oficiales y Cadete~
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio do la Guerra.-Pag
; LAZOS yalCONTADO. .
: XtX:1.per%n.eabiea "'t1Jt.aree
...... .--. _.-.- ......
OABAM SOLO Pewtu ~ ~QM~ft~_ Pue
S. C.~ ....alOJo................... 200 tS- c. c., 11II1 1010•••••••••••••••• 270
S. 11.~ V~ azul o otIlO••.•••.•.•• 175 S. M. C. v~ uuI o MIto •• , ••••••• 240~ V~'ua1IOIo .•.••. · ............ 140 !. V.. uu1101o..................... 185
lOABAe5 DI! PAlSANO.-IMPI!RM!ABL&S
TRINCtifRAS A 160 PESETAS
.....1••• o........................._ ••••• po". t ••••••
.... ti .......o.......EMEAlIUZAClOJl IARAIITIZADA.
Cmen • S. Jer6tñle, 51, hit .aIIa..TtI6I... l. 7"1~1 1DfnM1611 ,.,.1I4Ol'1'CIPOlIll~"
A.. STABEL-HAN5EN
_.....,. .. 1oiiii: l. Y. 1""'" ClIIII" Prta. liL 3. ApII'...... c:err... Ul.-JIADRJ
ñ R$Z2;;U •.~~dHí.~~~~:t;:;:·;"'.'.L.':~~h;"_:,;




~E HACEN TODACUSes DE RO·MAN CONS'RUCaOR!S IIILrrARe'PRENDAS A LA MEDIDA, PARA TODAS LAS ARMAS
SIN PRUEBA, y DUOIDS¡ClAS




1 t!,l. P,OINO 23-7. M.
cdIDoR~. IIANDÓU!RAS, DIlAOORU,
HOMBeRAS. rAJAS, rAJIN~, CHARO-
lERAS, BORDADOS, BOTON~, !MBLa'
kAs, OORRAS, ROS~, CORDONU DI
"'UDANTES. CORDOtaS D. BASTÓN,
PORTASABLtS, rORRAJERAS, SOUTA-
CHES, OALONES, CRUCIS, Ml!DALLAS,
I UBLZS, I!8PADAS, COIDU!AJlS, ~TC. I
, dRlCA MOVIDA POR ELECTRICIDAD
d . , 1_ J l,.mes e IIl1'8rzo en que se reuntra lA unta econo-
mica del cu,erpo.
Segunda. Los nateria1eB ~rán de produe::ióll
nacional:
Tercera.: La ~ión y devollución de modelos
serán por C'Uenta de los cooatructores:
Cuarta. Las prendas serán puestas, ljibres de
todo gasto, en el a1Jm,Bcén. del cuerpo:
Quinta. Los adjudicatalWs. depositaJrá.n en la
Caja del dUeI1>O el, 10 por 100 del importe de la
cons~ón, como fianza para e1 COalDJ>liJqiento de
esta base.
Sexta. El pago se efectuará por rigu¡roso turno
de entrega,. e.egún dispone la ~ orden~
de 13 de octubre de 1911 (O. L: 11ÍIUU 200);
Sépt~; El ímp<mt'e de es.te anunc;.o --' ••
fecho a prorrateo entre los adjud'i.:atarios.
PreDdu que se citan
1.500 pares des cometlHaa del' n~ 2; 1.500 em-
blemas de Cazadores de mont;a.ña.
Ronda, 20 de febrero da 1925. P.4-1
...... ~L $-1 s-s i~"~Ht1.
., AMaR pnc1081 ......




doe d. todu c:a....
ArUc:a1ea- para se-
paterea- J ea- 'd.
aeroa.
•





11II1 n JIII III[IEI TfJEIIII
~ DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
REGIMIENTO LANCEROS DE LA REINA
2:0 DE CABALLERIA
Exiatiendo en eate re~ento cinco ~te.i de
heJ"Z'8dor de tercera y dos de forjador. lM cuale8
han de aer proviatas con ane~lo al Rea-lamento de
herrado.ree. a})robado por real orden cimilAr de 8
de jurüo de 1908 C. L: núm. 95), tI8~.. pOr el
presente, para que ~08 que deeeen ocuw,rlM diri-
jan sus instancias al señor Coronel del ezpresado,
antes del día 6 de marzo yr6ximo, en e~o día y
hora de las once de:a manana, tIe reuDi.rá la junta
técnica del .mamo para su ex&meII1. .
Alcalá de Henares, 16 de febrero de 1925. 3-2
BATALLON DE MONTARA ALBA DE TORM~;
2:° DE CAZADORES
Necesitando este' batallón adqUirir las prendas
que a continuación se expresan'; 10& conStructores
que Ji> deseen pueden remitir modeJa¡ y propo-
siciones. debiendo tener presente laf condidiones
siguierutes:
Primera. La#> ~ciones serán reIJlitidas
por loo concursantes, hasta' el día 4 deU próximo
Prúldpe, 9.-Madrld.-Tel~oDo,40-38
,E&pecla1Jdad ea arlfculo~para regalos coa







COnd.c.....clon... bolndas y .o..t... de tod.. ol~-'
....-Bendlll'aS p glm'ento..-F.J_ '-,.n.
y ce/lld.....s.-cn.rr.te~ d••9On•• y homb........
-ca.eo.. got'O'aa '1 roaeL~C'n .. y dl.UnU- ~.'
.... pera ayud.nl•• y pa.. bnt6n.-Sebt....""..
d.. Y .""..nn....-e:..toret..do•• telldos '1 b~..
doa.~"""""aa,t1rII..... bof'dados '1 r~•••L
~e.. DlÍmlll'O' _b1e_ '1 bo_...-eo.-
"'-'~/I•• y.p1gtlIlln.---e..-.1aa, ..,.cdInM, ()
pluKlwo.yvaI... ,te:.. .te. ~




f'roweedor de la Ceoperatlva .el ........
do de la <hierra J Academias del EJ'rdto
1.& e&a lIAa RJJmDA y 1ICON611JCA '1D(!Oh a.ua Da
uacros 'IIIUTAItU
SüIea, eIp8áa de lato J !lonor CODd~.-e
todas d..e.. cordoaea, caJoae., b¡... fajines, cbarrde-
... ~oaa, c:didora, eatClOe, roea, c:bacota, 10m-
btel'Oe "Oaardia Civil, ¡orra, budoleru, forrajeru,
~ backra, batoaea ele ....410, ruta, a-
C!OpebI, .,..... automitica ele tu mejora JUIQI
:: x :~ J C&I'bIdIerfa para Iu misma x x =
eern.Ies,~ UJI", de tI, 25, se, fI ....
&la c.e ......~ por medled6n de .. eo..e-
....,.. '.'tldi ...a-..., "el ........
foooooC $-oC.-.cu tu:-< :--. , .
.s e ............. IIt••u
....... ISa
WILSON
..rca catorce putos para coaeer-
tar la paz del mando. Tambló loa
CATORCE, lu ca.... de la IMPO-
TENCIA Y DEBIUDAD SEXUAL.
Todo bombre caldadolO debe co-
aoc.... para entarJu o ea........
Mude V. bOJ mllmo tu dl~
eNa ala aJNICA MATEOS de MA.
DRID J la reclbl'" ¡rata. por correo
ea sobre cerrado J 'lIa IaCÚcar pro-
cedeada, para miar ltoda IDeo.
cred6tt.
SAST~E.RIA MILITAR
DNIFOUIlS PW U 6O!lDü CIVIL y CWllllll88
VISITAD LA
CASA CELMA
fAClUDADES EN FJ. PAGO, AL CONTADO YAPLAZOS
SAN BERNARDO, 20, PRAL. M A D R I D
3Tereera~ Lo. pnerw han de ser de procedencia
nacional.
Cuarta. DepositaT ellO por 100 del lmporte de
los ~feet.os que se le adjudíquen, caso de no tener
crénitos pendientes en la Caja del cuerpo..
Quinta. Las prendas y efectoti han de 8er pues-
tos en eJj abnacén del euerpo~ ibres-ode 00<10 gasto;
Setxta. El ~rte de este anuncio será satlisfe-
1
, cho a prOlTateo entre los adjudjcatarioe: '
PreDdu que se citan
I 40 gorras kaki do 8Uboficial'; 50 pares de Ieguis auoo
~reros kak'¿¡ 10:000 pañueb tria.n.gula.res; 6:000
camisas; 6:000 calzorIcilIos; 3:000 cuellos de piqu~
5'000 pa!l'e8 de zapatos; 18:000 paTee de alP&T¡ratas:
6:000 toallas; 300 collares para mukr, 300 ronzales
cadena; 300 cabezadas bridones:






PRIMER REGIMIENTO DE TELEGRAFOS
El día 10 de malJ'ZO próximo, a * once y treinta
de su~~ se proceclElri, en el~l que ocu-
pa este rei'UIUento, a la venta, en publica subaata~
de una YellrWL y un e,a.ballo de deeecho que tiene
estle cuerpo, debiendo acreditar:oe licitadore8 l>8ra
poder tomar parte en la de :La yel'Ua. eer apcul-
torea o ¡ranaderoll, mediante la pre8e11~ón de loe
(!()~pondientl'll!l J'ElIC'iboa de eontri~u.ei6n rústica o
pecuaria, .ndo de cuenta de loe JDÍmlos el impo~
te de _te ~o.
El Pardo, 16 de febrero de 19Z6. P. 4-3
(
REGIMIENTO CAZADORES DE ALCANTARA
14;0 DE CABALLERIA
ExUttendo en este cuerpo UDA vacante de herra-
dor da segunda y cinco de tercera, Jnis dos de
farjador, las cuales han de ser provistas con arre-
golo a lo diapu.esto en el ReglMnElllto de herradores,
•&PJ'Obad,o por rW orden Dular de 8 de ;ianio _
1908 <C. L núm~ 95, Be anuncia par al presente.
para que kle que dMeen ocaparla .t-rijan ....~
tancias al señor Coronel del mismo, hasta el día
16 de ma.rzo .próximo, en cuyo día 'Y hQra de las
once de su IDañana, se reU,Dirá b junta técnica del
9uerpo pa¡ra proceder al examen de 108 as.rante8~
MelilIa. 17 de febrero de. 1925. 3-2
REGIMIENtl'O INFANTERIA MELILLA NUM. 59
1
, Necesitando adquiriT este regimiento las prendas '
l efectos que a cont¡Ínuaeión se rela:ctionan, Se h&~e
PÚblico por el presente anuncio Con el fin de que
rloa industriales que lo deseen y qUb reunan las
,eondidione5 que determina la real arden circuJar
de 11 de agosto últikno <D O; nÚul. 179), puedan
"leI:l.itir sus pliegoS de proposic¡i.ones antes de las
~ hOTas del día 10 del proxjJno mes de marzo; a
ill ofiCina de Mayoría de este -regimjento (euartel
deeSantiago) .. Debiendo los concurrentl!s hacer
.CIOllBtar en sus pl¡iegos de condiciones las siguientes:
Pr'imera. PLazo máximo de; entrega del total de
la construcción.
8egun~a., No alterar los precios durante el com-
¡Protn.\Bo•
•




Por la tarde y noche, Kr:ndiosQ programa anematográfico.
Clreo~ee
Por tarde y noche. GRANDIOSAS FUN~ONES. Exittt
enorme de la CompaiUa de Circo.-Sensaaonal Debut
T.tro El CIne (Plaza de Cb.....erf).
Por la tarde, cLa cara de Dios••-Por la noche, cEI tam-
bor de Granadero. y cLa chav.I.., (reestreno).
TutJ'o bpdoL .
Por la tarde, cRosa de Otoño•.-Porla nochct cuncio-Dera·.
r.tJ'o Eslaft
I'or la tarde, cTorre de marfil. y cE] ¡ardín encantado de
Paris'.-Por la noche, cLa estrella de Justina., cEI Jardfn
encantado de Parls. "1 ,La revista d~ fSlava•.
,"
,
• I ; •..Jf
MILITARES
mili DE ESPIBIA, toIIDECOUElom , F.FEmS IllUTIRES
DE LA
COOPERATIVA DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
a cargo del acreditado industrial
nlColds ."artln 9 navarro
Proveedor de S. Me el Rey y AA. RR., de las Aca.mJas
:: :: :: MfUtarel y de esta Cooperattva :: :: :: ::
Premiado con las más altas recompensas en varias exposiciones na-
cionales y extranjeras, y condecorado, por méritos industriales, con
varias cruces
14, "renal, 14.··Tel6fono 14-13
MI\DRID
No compr~r sables, condecoraciones, correajes, ceftidores, fajas, faji-
.nes, cascos, espuelas, espolines. bandoleras, banderas, estandartes,
dragonas, portaguantes y cuantos efectos militares se necesiten, sin
antes visitar y consultar precios y calidades de esta sección, que es
la única que tiene precios fijos y que puede garantizar la buen~ cali- I
dad de los efectos que expende y que en los pagos al contado hace
descuentos del 10 al 30 por 100 sobre los precios marcados en sus
'_H catálogos.
Esta acreditada ~, la mejor surtida de todas las de su clase, y la
p.eferida por los Sres. Generales, Jefes y Oficiales del Ejército, fa-
brica como ninguna otra, por ser su especialidad, sables de honor
y demás efectos especiales para regalos con motivo
de ascensos y recompensas.
HO Ol'1IDARlO
NIOOLAS MARTIN
14, /trenal, 14.-Teléfono 14-13 m. 111I\DRID
© Ministerio de Defensa
